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Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) nabiera kształtów. 
Inwestycja osiągnęła stan surowy i tradycyjnym zawieszeniem 
wiechy zakończył się etap prac konstrukcyjnych. Uroczystość 
odbyła się 8 maja br. na terenie kompleksu szpitalnego przy 
ul. Smoluchowskiego. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz 
GUMed z  rektorem prof. Marcinem Gruchałą na czele, firmy 
Budimex, która jest generalnym wykonawcą oraz gdyńskiej pra-
cowni Arch-Deco, która stworzyła projekt inwestycji. Zawieszenie 
wiechy swoją obecnością zaszczycił wicemarszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smo-
liński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzy-
na Głowala.
– Naszym marzeniem jest stworzenie dużego, wysokospecja-
listycznego szpitala klinicznego na bardzo wysokim poziomie. 
Miejsca, w którym pacjent będzie mógł otrzymać kompleksową 
opiekę – zapowiedział podczas uroczystości rektor Gruchała. 
Jak podkreślił Rektor GUMed, oprócz prowadzenia działalności 
leczniczej, CMN będzie istotnym narzędziem do dydaktyki i pro-
wadzenia badań naukowych na jeszcze wyższym poziomie. 
Wyjątkowy charakter inwestycji nie tylko w skali regionu ak-
centował także Minister Zdrowia. – To jest wielkie dzieło i wspa-
niale, że powstaje – mówił Konstanty Radziwiłł. – To z całą pew-
nością szpital, który nie ma charakteru lokalnego. To jednostka, 
która daje szanse na rozwój nauk medycznych w Polsce, na kształ-
cenie kadr medycznych i leczenie ogromnej rzeszy ludzi, którzy 
potrzebują tego, by być leczonymi w jak najlepszych warunkach.
Podczas uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli lo-
kalnego samorządu, w tym m.in. Pawła Orłowskiego, członka Za-
rządu Województwa Pomorskiego i Jana Kleinszmidta, przewod-
niczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, samorządów za-
wodowych, jak również posłów Pomorza, przedstawicieli świata 
dyplomacji i biznesu. W uroczystościach wzięli udział przedstawi-
ciele NFZ: Maciej Miłkowski, zastępca prezesa NFZ ds. finansowych, 
Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu ds. Służb Munduro-
wych NFZ oraz dyrekcja Pomorskiego Oddziału NFZ z dyrektor 
Elżbietą Rucińską-Kulesz. Obecni byli również rektorzy uczelni 
Pomorza, prezesi i dyrektorzy szpitali, duchowieństwo, przedsta-
wiciele społeczności GUMed i UCK, a także pracownicy firmy 
Budimex. 
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Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa, w której udział 
wzięli: rektor prof. Marcin Gruchała, kanclerz Marek Langowski, 
p.o. dyrektora naczelnego UCK Jakub Kraszewski, prezes 
Budimex-u Dariusz Blocher i dyrektor kontraktu Zbigniew Zieliński.
Obiekt CMN składać się będzie łącznie z czterech części: bu-
dynków A, B, C ułożonych w kształt litery U połączonych trzema 
łącznikami z CMI oraz budynku D usytuowanego w miejscu daw-
nego budynku 18 (po drugiej stronie dwujezdniowej drogi). Bu-
dynek D połączony będzie łącznikiem z budynkiem C. W CMN 
przewidziano kilka wewnętrznych dziedzińców z roślinnością, 
które oprócz roli doświetlającej pomieszczenia będą pełnić funk-
cję rekreacyjną dla pacjentów. Zaprojektowano również restau-
rację i punkty usługowe dla pacjentów. Planowana liczba łóżek 
to 687 (bez sal wybudzeń i oddziałów dziennych). Na sześciu 
kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) będą zlokalizowane 
wszystkie kliniki niezabiegowe dla dorosłych oraz niektóre jed-
nostki zabiegowe.
Obecnie kontynuowane są roboty budowlane stanu surowego 
etapu pierwszego (budynki B, C, D). Prace przy konstrukcji żelbe-
towej budynku zostały zakończone w kwietniu 2017 r. Wybudo-
wano już 5 bunkrów dla przyspieszaczy zlokalizowanych w pod-
ziemiach budynku D. Sukcesywnie (począwszy od kondygnacji 
podziemnej) prowadzone są prace instalacyjne: montaż przewo-
dów wentylacyjnych, rur wodno-kanalizacyjnych, układanie kabli 
i przewodów dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Mon-
towane są konstrukcje stalowe kondygnacji technicznej na dachach 
budynków D i C, stawiane są ściany działowe, a także wylewane 
podłoża pod posadzki. Do końca 2017 r. przewiduje się wykona-
nie elewacji i pokrycia dachów, kontynuowane będą prace wy-
kończeniowe wewnątrz budynków. W roku bieżącym planowany 
jest również montaż konstrukcji stalowych dwóch łączników 
prowadzących do budynku. 
Środki finansowe na budowę Szpitala pochodzą przede wszyst-
kim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel 594 mln zł. 
Budowa z wyposażeniem ma kosztować ok. 600 mln zł. Na rok 
2017 w ustawie budżetowej zagwarantowano 120,6 ml zł. 
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